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Рассматривая развитие интеграционных групп, можно сделать вывод,
что  данная  тема  очень  актуальна,  в  настоящее  время  возрастает  их
количество, растет роль групп в развитии экономики государств.  Отметим,
что  Россия   -  не  исключение,  растет  необходимость  участвовать  РФ  в
интеграционных процессах.
Рассматривая  внешнюю  торговлю  Российской  Федерации,  можно
отметить,  что  в  ее  структуре,  по  группам  стран,  особое  место  занимает
Европейский союз (ЕС). ЕС -  крупнейший экономический партнер, на его
долю, в общем объеме товарооборота  Российской Федерации, в  2017 году,
приходилось  42%,  на  страны  Азиатско-тихоокеанского  экономического
сотрудничества  (АТЭС)  –  31%,  на  государства  –  участники  Содружества
Независимых Государств (СНГ) – 12%,  в том числе на страны Евразийского
экономического  союза  (ЕАЭС)  –  9%,  на  страны  Организации  стран  –
экспортеров нефти (ОПЕК) – 3%, на страны БРИКС – 18%, АТР – 32%.
Если рассматривать соглашения, действующие в мировой экономике, то
можно сказать, что 84 % - это зоны свободной торговли являются зонами.
Отмечая  региональный  разрез,  выявляется,  что  самое  подавляющее  число
группировок создано в Европе, которую отличает наиболее глубокая форма
интеграционного взаимодействия. Конечно для РФ, как и для других стран,
интеграция  необходима,  но   при  этом  необходимо  соблюдать  меры
осторожности,  особенно  в  выборе  организации,  куда  РФ  хочет  вступить.
Хотя, важно подчеркнуть , что РФ в этом плане обезопасила себя, ведь она
является основателем большинства группировок, куда входит.
В рамках нашего исследования мы рассмотрим такие интеграционные
объединения, как:
1. Европейский Союз;
2. Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС);
3. Содружество Независимых Государств (СНГ);
4. Евразийское экономический союз (ЕАЭС);
5. Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК);
6. Страны БРИКС.
Приведем  в  таблице  1  краткую  характеристику  каждому  из
объединений.
Таблица 1
Характеристика интеграционных объединений с участием РФ
Интеграционное
объединение




28  европейских  государств:  Австрия,
Бельгия,  Болгария,  Великобритания,
Венгрия,  Германия,  Греция,  Дания,
Ирландия,  Испания,  Италия,  Кипр,
Латвия,  Литва,  Люксембург,  Мальта,
Нидерланды,  Польша,  Португалия,
Румыния,  Словакия,  Словения,
Финляндия,  Франция,  Хорватия,  Чехия,
Швеция и Эстония. Между Россией и ЕС
действует  Соглашение  о  партнерстве  и
сотрудничестве Евросоюза и России
Европейский  союз  -  это  экономическое  и
политическое объединение 28 европейских
государств,  нацеленное  на  их
региональную  интеграцию.  Юридически
этот  союз  был  закреплён  Маастрихтским
договором,  вступившим  в  силу  1  ноября
1993  года,  на  принципах  Европейских
сообществ.  ЕС  объединяет  пятьсот







    Австралия;  Бруней;  Канада;
Индонезия;  Япония;  Республика  Корея;
Малайзия; Новая Зеландия; Филиппины;
Сингапур;  Таиланд;  США;  Китайский
Тайбэй; КНДР; Гонконг; КНДР; Мексика;
Папуа  —  Новая  Гвинея;  Чили;    Перу;
Россия; Вьетнам.
Целью  АТЭС  является  повышение
экономического  роста  и  процветания  в
регионе  и  укрепление  азиатско-
тихоокеанского  сообщества.  Основной
задачей  АТЭС  является  создание  к  2020
году  системы  свободной  и  открытой
торговли и либерального инвестиционного
режима во всём регионе. Для выполнения
поставленной  задачи  экономики  АТЭС
работают  над  снижением  таможенных
пошлин, устранением барьеров в торговле





Республика  Азербайджан,  Республика
Армения,  Республика  Беларусь,
Республика  Казахстан,  Кыргызская
республика,  Республика  Молдова,
Российская  Федерация,  Республика
Таджикистан,  Республика  Узбекистан,
Украина  и  Туркменистан  на  правах
ассоциированного членства.
Важнейшая  задача  -  всестороннее  и
сбалансированное  экономическое  и
социальное  развитие  государств  в  рамках
общего  экономического  пространства,  а
также  межгосударственная  кооперация  и
интеграция.Особо выделена необходимость
взаимодействия  в  обеспечении
международного  мира  и  безопасности,
осуществления  эффективных  мер  для
сокращения  вооружений  и  военных
расходов.




Казахстан и Российской Федерации свободы движения товаров, услуг, капитала
и  рабочей  силы,  а  также  проведение
скоординированной,  согласованной  или
единой  политики  в  отраслях  экономики,
совершенствования  налогового
администрирования,  включая  вопросы
налогового  контроля  за  трансфертным
ценообразованием;   совершенствования
информационного  взаимодействия







Венесуэла, Иран, Ирак, Кувейт, 
Саудовская Аравия, Ангола, Индонезия, 
Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия. Катар.
Россия входим в ОПЕК в качестве 
наблюдателя.
Разработка единой политической линии по
разработке  нефтяных  месторождений.




Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-
Африканская Республика
решение финансовых, научно-технических,
культурных,  политических,  а  также
экологических проблем, решение вопросов
по  преодолению  экономико-финансового
кризиса,  улучшение  показателей  уровня
жизни  людей  и  переход к  использованию
высоких технологий в производстве. 
Таким образом,  РФ на данный момент  -  активный участник многих
региональных объединений, имеющих разные цели и задачи и занимающих
различные участки на территории Земли. Во многих объединениях Россия не
была  первоначальным  участником,  а  вступила  немного  позднее.  Так,
например, несмотря на то, что ОПЕК была организована в 1960 году, Россия
до  сих  остается  наблюдателем  и  лишь  рассматривает  целесообразность
вступления.  Однако  есть  и  те  организации  в  которых  Россия  является
соучредителем: БРИКС, ЕАЭС, СНГ.
РФ  осуществляет  внешнеторговую  деятельность  со  всеми
региональными объединениями, однако Европейский союз остается ведущим
торговым партнером России. На страны ЕС в настоящее время приходится
44% от всего российского товарооборота. Россия, со своей стороны, занимает
четвертое место в числе ведущих торговых партнеров ЕС (после США, КНР
и Швейцарии), возглавляет список стран-поставщиков в ЕС природного газа
и  находится  на  лидирующих  позициях  по  поставкам  нефти  и
нефтепродуктов.
Рассмотрим данные экспорта, импорта и товарооборота РФ с данными
группировками за 2016-2017 гг.
Таблица 2
Доля импорта, экспорта и товарооборота России в разрезе



















































37681,42 15,84 37687,12 10,56 17521,50 3,00
БРИКС 54871,32 23,07 47658,41 13,35 105129,00 18,00
Таким  образом,  согласно  данным  таблицы,  наибольшую  долю  во
всероссийском товарообороте занимает товарооборот с Европейским союзом
и странами АТЭС (42% и 31% соответственно). Наименьшая доля присуща
товарообороту со странами ОПЕК (3%). На страны СНГ относится всего 12%
российского товарооборота. 
Аналогична  ситуация  с  экспортом.  Наибольшая  доля  российского
экспорта также относится на страны ЕС – 39,8%. Однако на страны АТЭС
приходится  всего  лишь  1,44%  экспорта  –  минимальная  доля  во
всероссийском  экспорте  среди  рассматриваемых  интеграций.  На  СНГ
приходится более 20% экспорта РФ, а на страны ОПЕК  и БРИКС 10% и 13%
соответственно. 
Что  касается  импорта,  максимальная  доля  также  отводится  завозу
товара из ЕС  - 42,2%. Минимальная доля импорта приходится на страны
АТЭС  и  ЕАЭС  –  3,56%  и  3,58%  соответственно.  23,07%  всероссийского
импорта занимает импорт из стран БРИКС. 
Внешнеполитические  события,  изменения  конъюнктуры  рынков
оказывают огромное  влияние  на  изменение  объема внешней торговли РФ.
Рассмотрим динамику основных показателей внешнеторговых связей РФ с
рассматриваемыми нами объединениями.
Таблица 3










































37681,42 13,40 37687,12 18,40 17521,50 20,10
БРИКС 54871,32 26,10 47658,41 37,10 105129,00 28,70
Всероссийский
показатель 226966,00 124,53 357083,00 125,08 584050,00 124,86
Таким образом, данные таблицы 3 позволяют сделать вывод о том, что
всероссийские показатели экспорта и импорта в 2017 году  были подвергнуты
положительной динамике – 214,53% и 125,08% соответственно. 
Наибольший темп роста импорта был отмечен во взаимоотношениях с
АТЭС  –  рост  составил  30%.  Возрос  и  импорт  из  стран  БРИКС  –  26%.
Наименьший темп роста присущ импорту из стран СНГ – 10%. 
Что касается прироста экспорта, то наибольший рост присущ экспорту
в страны СНГ – 45,4%. Сильно вырос и экспорт в страны БРИКС – 37,10%. В
связи с осложнением геополитической ситуации объем экспорта в страны ЕС
и АТЭС повысился незначительно – 14% и 10% соответственно. 
Что касается товарооборота, наибольшего роста он достиг со странами
ЕАЭС – 39,4%. Рост около 30% также присущ товарообороту со странами
СНГ и БРИКС. Наименьший рост товарооборота был отмечен во взаимной
торговле РФ со странам АТЭС – 15,4%. 
Следует  отметить,  отмечавшееся  в  2013–2016  гг.  снижение
товарооборота России с ЕС прекратилось, и с 2017 г. начался стремительный
восстановительный  рост  объемов  взаимной  торговли.  Структура
товарообмена  принципиальных  изменений  не  претерпела.  В  поставках
товаров  из  России в  ЕС по-прежнему  главную позицию занимали  товары
сырьевой группы, прежде всего топливно-энергетические товары. В импорте
доминировали  машины  и  оборудование,  химические  товары  и  готовые
изделия. Основными торговыми партнерами России в 2017 году были: Китай
– 15% товарооборота Российской Федерации (рост – на 32%), Германия – 9%
(на 23%), Нидерланды – 7% (на 22%), Беларусь – 5% (на 26%), Италия – 4%
(на 21%), США – 4% (на 16%), Турция – 4% (на 37%), Республика Корея – 3%
(на 28%), Казахстан – 3% (30%), Украина – 2% (на 26%). Приведем наглядно
объемы внешней торговли с основными странами-партнерами.
Рис. 1. Основные торговые партнеры Российской Федерации среди стран
дальнего зарубежья в 2017 году
Таким  образом,  согласно  данным  рисунка,  основными
внешнеторговыми  партнерами  РФ  в  2017  году  были  Китай,  Германия,
Нидерланды,  Италия  и  США.  Стоит  отметить,  что  наибольший экспорт в
2017 году был осуществлен в Китай – 38,9 млрд.долл. США, и Нидерланды –
35,6 млрд.долл.США. Китай также является лидером среди других стран по
объему импорта – 48 млрд.долл. США. Большой объем импорта присущ и
Германии – 24,2%.
В 2017 году импорт России составил 227 млрд. долларов США и по
сравнению с 2016 годом увеличился на 25% или на 45 млрд. долларов США.
В  2017  году  основными  торговыми  партнерами  по  импорту  стали
страны АТЭС, на их долю пришлось более 40% всего импорта. Доля Китая в
импорте России – 21%. Значительную долю также занимали страны  ЕС –
38%, из них Германия – 11%, Италия – 4 %, Франция – 4% и прочие. На
страны СНГ пришлось 11% всего импорта, в том числе на страны ЕАЭС –
8%,  основную  долю  составлял  ввоз  из  Республики  Беларусь  –  5%  и
Казахстана – 2%.
Рис. 2. Импорт в РФ в разрезе стран-партнеров, 2017 год
На страны ЕС в настоящее время приходится 44% от всего российского
товарооборота. В  2017  году  основная  доля  стоимостного  объема  импорта
России приходилась на  машины,  оборудование и транспортные средства –
49% (в 2016 г. –  47%).  Также существенную долю в импорте составляли:
химическая продукция – 18% (19%), продовольствие – 13% (14%), металлы и
изделия из них – 7% (6%), текстильные изделия и обувь – 6% (6%).
Заключение.  Российская  Федерация   осуществляет  внешнеторговую
деятельность со всеми региональными объединениями, однако Европейский
союз  остается  ведущим  торговым  партнером  России.  В  2017  году
стоимостной  прирост  импорта  России  сформировался  на  53%  за  счет
увеличения  стоимостного объема  ввоза  машин  и  оборудования,  которое  в
абсолютном  значении  составило  24  млрд.  долларов  США.  Что  касается
прироста экспорта,  то наибольший рост присущ экспорту в страны СНГ –
45,4%. Сильно вырос и экспорт в страны БРИКС – 37,10%.
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